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Lofi(go.■ mondo, 1,r(14.11 (h. -1 (le mon .(.11)111. h 19713
por la (111(‘ se n1)1.11411a la 1'111 1!::1 lid() d(1 (11,S
//(a. 1f:4f:hm 1. 1160,
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS l'ATENTADOS
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NI' (1.111)()1111 j1711-4, deS1 111;1(1(1, e011 .111erill(), a 1:1
a 1 (le Stliihi Cruz 11(..T(.meril'(. el T( 11.1(.1111.
114. vío 1), LH,: 1 1(,1,11(ind(z l)rannis, ■1,111 inne coln,1
Segundo 1:orna 1111:1 1114, de la :1111'ilur
11:irina (14. Temprire 1.1 l'a ili1:(11 (14. 141114:;,11:1 de la 14
(111:1 C( 1)11)14.11i(nlitri:1 1). 111,11.11111,1 A10111o.j() Vern:"11111(,7,
Página 1.1(k).
()Ir:1 (1(, ;111 (14, (Hl libre (h, 11)(15() por 1:1 que se nombra, con
,.:11.111,1(,r )rovisional. Ayrulanle l'er:-.011:1 1 del exeelow
11111 señor ('(udrainlinaide .14.1'p (le v Naval
(1(.1 Medilerrítinio Teni(,111e de Na lo 1) 11 rdo .1.
Ilinz (1(niel:tiii ey:iti(11) (.11 (11(.11(1 ear0
(ilit'ial de *n.,.,11:1 1 enip14,(1 1,',) (1,111 1.111) vail(si)in
1):'‘gina 1,•11,0.
()Ira 11(.. 31 (14' 0(.111111.4' (I(' 195.11 pot' qui' Se dispow,
p•tie (festinado ai Laboratorio y 'Palier (le Investigación
usiii(h) .mnyor (1(b 111 Armada IL. T. 1.
pJ com:111(1;iiity de ingenieros de A Navales don
.10s1", Guijarro iloidobágina 1.4160.
Ilestinos.—()Men de 31 de octubre de 1950 por la que
se dispone pase destinado al Parque 4k. Automovilismo
,111adrid el Vapihrin de Máquinas de la Escala Com
plemenlaria D. José Alartinez
rraujoncs.—Orden (le :P1 du (1(.1u1)N, de 1950 por la que
(itsi,(ule pase a ja situación de 44111:11)011ible volun
tario" el Teniente de Navío I). Evelio Ctutr,,) álartl
utkz.--iPúgina
RESERVA NAVAL
l)( Ntillos,—(0,1•111'11 de .4.'11 (le ()el libre de 1950 por la (pm. s(b
11()Imbra (loma umlaute (lel aljibe .1-1 al ,Toniente 41e Na
\ ío de 1;1 Iteserva Naval 'Activa D. Emilio Carnioliii
All'aya.-----Página 1 .1('1
Licrm•ifis.-(11.(14,11 (14,031 de octubre de 1950 por la que
(1111(..(.(14.11 eindro meses de liceni'ia 'coloidal al Tu
miente de Navío de la Reserva Naval Activa iD. MR
miel Bilbao y Martfuez.--IPtligIna
SERVICIO DE INTEINDEINCIA
"Suministros Dirergos". --Orden de 'IN) de oeluibre de igno
1mi. la que se apru(l):Iti las normas eomplementarias
(14, In Orden Mil1iS1 4`1171 1 (14' 1 1 (14` enero de 1960 que
crea el Servicio de "¡Sultiinistrom Divc.rsos", Pági
na
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oleini\Tans
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— .5(% apruebd la entrega de
inzindo del de-tructof Ulloa, efectuada el .día 18 de
septiembre de 1950 1 r el, Capitán die Fragata don
joaqiiín Cervera y Cervera al --de su igual empl(
1). José Luis de la Guardia v Pascual kkl Pobil.
Madrid, 1 de noviembre de 1950.
••■••••■••••■■••■•■•
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
islinos.-4Se dispone que el Teniente de Na,vío
1). Lnis llernández ()ramas cese en ;a situaci4n de
..dit()Ilible voluntario" y. se reintegre a la de "ac,
tividad", pasanclo destinado, con carácter interino, a
11 Estación Naval de ,Santa Cruz de Tenerife, eo
(1()11de cesaría el' Capitán de Fragata de la F.-.cala
(komplernentaria, ID. Manuel Montojo U-rii(iiidez, que
continúa como Segundo :Comandante .:-1e 'Coman,-
da.ncia Militar de Marina de Tenerife.
Madrid, ,;1 di( ctubre de 1-95o.
REGALADO
Excmos, Sres. Comandante General de la Base Na
‘ral, de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicjo
de Personal y. General, Jefe superior de Contabi.-,
Sr. fnterventor Centi;11 (1(,
••••~1■11M1111~10•11■~M~
A propuesta del excelentísimo sor
General del Departamento Marítinio de Cartagena,
se nombra, con carácter provisionan, Ayudante Per
sonal del excelentísimo serior Contralmirante jefe
de la División Naval del Mediterráneo al Teniente
Navíb D. Ricardo J. Ruiz de CelSegui y Senda
go.rta, cesando( en dicho cargo el; Oficial de igual
empleo (E) don Ricardo Vallespín Raurell.
Madrid, 31 de octubre de 1950.
REGA IADO
Exvinos. Sres. Capitán General ,dell Departamefii()
" Marítimo, de !Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Pers.onal.
Destinos',----.Se dispone .que el Comanda.nte d in,
geniersols de Armas Navales D. José Guijarro Hui
dobro cese en el Laboratorio Químico .del Departa
mento Marítimo de Ferrol del Caudillo y pase
destinado al Labo.ratorio y Taller de InvIsti.gación
Estado. Mayor de la Armada (L. T. I. 14:. M.
Este destino -e confiere con carácter ;forzoso sola
mente a efectos ;id.ministrativo,s.
Madrid,‘-;1 (le oc;tubre de 1950.
REGALADO
14'. \tinos. Sres. Capit:In General • del Depártamento
aritiin de El Ferrol del *Cau,didlo, %Almirantes
e fcs (lel Estado Mayor de la Xi.-inada y de la
jurisdicción Centran, Vicealmirante Director dp
-.Material y Generales 'Inspector del Cuerpo de In
genierois de Armas Navales, Jefe Su J) de (*(111
1:11)11,idad y Ordenador Central de PAgos.
llmo. Sr. interventor Central de este MinisterL
Sres. ...
• OI•
,\
— Se dipone que el Capitán ,de Máquinas de la
Escitla Complementaria 1-). *José Martínez Cuadrado
cese en (.()11ietidos que actualmen.te tiene confe
ridos y paso destinado, con carácter forzoso a todos
los efectichs, al Parque de Automovilisnio de Madrid,
Madrid, 31 de octubre de 1.950.
• REGALADO
Excmos. Sres.' iCapitán General dell Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector (i:eneral
Cuerpo (le Máquinas, Almirante jefe de la Jurk
dicción Central, Vicealmirante jefe del Servicio
'de Personal' y General Jefe del ServAlició de .11(t
•
Situad'10/0s.--1En resolución a instancia formulada
al efecto', se dispone c'jue el Teniente de«. Navío don
Ey' CsaraZo Martínez, 'una vez que en 20 de di-1
cimbre próximo finalice el cuT) que se 'encuentra
efectuando en la Esruella de Armas Submarinas, ce
se ,en el expresado Centro y pase a ia situación de
"disponible voluntario", por un período de un ab,
lijando su residencia, en tal situación, en Torredon
¡imeno (jaén), y percibiendo sus haberes por la,lla
bilitación Generalç de este Ministerio.
Madrid,. 31'. de ioctul?re de T.950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante' Jefe de la JurisdicciU
Central, Comandante General de la fla-e Naval (11.
Babeares.. Vicealmirante jefe del Servicjo (le Per
sonal, Contralmirante Jefe de Instrucción y Ge
neral fe fe Superior ,de Contabilidad.
i„r■u(
Egj
(Anexo al D. O. núm. 255.)
Slervicio cle bersos" ele la Armada
Normas complementarias dictadas en ejecución de lo dispuesto en ift Orden
Ministerio! de 11 de enero de 1950 (D. O. núm. 11).
1." El personal de la Armada (11 situación activa,
pasiva y las viudas y huérfanos del persona'', fa
llecido que se c1e;111 C( H1 (kreCh() a ser, Beneficiarios
del Servicio de "Suministros Diversos" lo ,solicita
rán en instancia con arreglo a los modelos que, según
corresponda, se: facilitarán en las oficinas (lel mismo,
(1VIode1os nútner( I, 2 V .)
A la instancia se acompañará una Declaración fa
millar, redactada también según modelo. (Modelos
Húmeros 4 y 5.) a./
Una vez acreditado_que corresponde al snlicitante
dicha condición, el Gerente del Servicio .en i\ladrid
y los Delegados locales en los' Departamentos y ji
ses„ en 'representación (le aquél, expedirán el Título
(k Beneficiario. (Modelo número (S.)
Dicho Título tendrá validez (11 todas las locali
dades en que se halle establecido este. Servicio.
21.1°' Habrá tres clwes de Títulos, denominados
"A.", "13" y "C", respectivamente.
Se facilitará TItulo clase "A" a (los Almirantes y
Generales, tanto en .activo C011.10 en la reserva, y a
los jefes, Oficiales y Suboficiales' el.1 activo, tengan
o no destino dentro (le esta situación.
Se facilitará Título clase "B" a la 'Maestranza y,
en enera1, al pers(m21 civilmtie pertenezca a la Ar
mada coti caracter permanente.
Se facilitará Tílulo clase "'C'' al per nsoal en si
tuaei('in de reserva de retiro y a las viudas y litier
¡anos porsonal (le la Armada, mientras se hallen
disfrutando de pensión, (le viudedad 11 orfandad, se,
corresponda.
3.() No se expedirán duplicados del Título (L.
11.11 cas-(), de extravío, el 13erteficiario po
drá solicitar 'por escrito de la Gerencia o 1)ielegacióin
s.ervicio, cada vez que lo neces'Ite, una ;tul()-iza4;especial para retir r los suministros o para 'for
malizar las operaciones en que se exija la presenta
ción del mismo..
a
4..o NO se 4 xpedira Título de II! neficiario al
persona: eventual, per() causará alta • la Sección
(1 :\ 1i111(1111.1('i(1)11 mientras desempelieti cometido en
los :Centros y Dependencias de la 'Marina.
Tampoco se expedirá Titill(1 al 1,ersunal pert1.11C
ciente a 147,inpresas relacionadas con la Marina, a las
cuales se les facilitan actual ni lite cupos de víveres
intervenidos por el Negociado Central de Subsisten
cias. El...suministro de viveresd dichas 1i:1111)1-esa4 :con
tinuará como hasta. ;llora, sin más variación que la
det,Tulinada por las altas o bajas que Le p1•()(111zcan
en el; racionaniientu.de su personal.
No obstante,..este personal podri'l r autorizado
Oara adquirir en cada caso (11 ftrinina.clo artículos en
las mismas condiciones que s, fijen al efecto para
los Beneficiarios que posean el Título corn.spon,
diente.
5.0 Los Títulos de Beneficiarios se registrarán en
un libro especial (modelo número 7). iDichos Títulos
serali revisados iliiialinente en el ni YS de noviembre,
efectlifin(1)se la primera revisión en el citado mes (lel
año 1951. e",on tal ubjc,to, cuando se trate de personal
destinado, lirmarán los1 l¿Ibilitados de Marina en
el lugar del Título señalado al efecto, prosentándose
seguidamente por los Wileficiarios en las 'oficinas del
Servicio para su formalización.
Cuando el interesado no perciba haberes o no ten
ga I labilitado de Marina, uxigira la justificición
documental que se estime precisa o .en cada caisq) (()-
rrespow,la (certificado de la situación oficial en
s9 encuentre, declaración jura(1a, fe de vida, ic.),
5i se trata de pensionista, se exigirá, además, decla
ral-ión de 4-ine conlinúa percibiendo el babel- de viu
dedad 11 orfandad, según proceda.
()•.) idos Títulos sy exp-dir;'111 C( )11*(1:111V1111C11W,
1)1TC.Cd1(11d0 al 1111111(TH (le (Mien (11)S 1111(7.1:11CS Sel)a
ra(laS 1)()1' 1111 1.91.1(111 () 1111a 111.1C111 V 1111 L9'111)(1 (I( 1C-.
11":H (11 1:1 111IS111:1 1*()1.ina. 1,a primera inicial indicará
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la clase de Título, y la segunda, o grupo de letras, el
nombre de la Delegación, quedando designadas éstas
en la siguiente forma: \Id., Madrid ; F., Ferro];
Cg., Cartagena; S. R. San Fernando; B., Baleares;
Mn., ,Marin; Cn., Canarias, p u r ejemplo.
B-g. 1940, &by significar: Título de Beneficiario
clase "B" expedido por la Delegación de Cartagena
con el número 1940.
7.0 En la Gerencia se organizará un fichero ge
neral de Bel) ficiarios, a cuyo objeto las Delegaciones
remitirán a ¿Iguala una ficha (mo(1e:o n:unero 8) por
cada. Título que expidan.
8.° Con independencia del registro de Títulos, las
Delegaciones llevarán también obligatoriamente un
Fichero de Beneficiarios, comituído fundamental
mente por la Declaración familiar (modelos núme
ros 4 y 5) y Libros auxiliares. de altas y bajas de..
agné,llos y sus familiares, respectivamtnte. (Modelos
números 9, -lo y II.)
9.0 Las Delegaciones remitirán densualiwnte
la Gere-ncia un estado deducido (1(1 libro correspon
diente comprensivo de las altas y bajas de 1:(.11(ifksia
rios ocurrido en las mismas en • dicho período dc
tiempo.
Jo. Las personas incluidas en las declaraciotres
de 'jos Beneficiarids no podrán ser dadas de alta ais
ladamente en Delegaciones distintas (le la residencia
de éstos
11. Los Jefes y ()ficiales de Intendencia darán
cuenta a la Gerencia del pase a las sittiac.ones (le
reserva o retiro o (11.! la baja en 11 .\rmada del pet----
sonal afecto a sus respectivas Ilabilitacioirs, sea cual
quiera la causa (lite la motive, para la modiiicaeión
o anulación de los Títulos (le 1),
dos según corresponda.
12. AdrIlláS del Tí11110
fiCiaViOS :
(1). Un jue,go cupoir.s para el suministro, cuan
do así proce(Ja,
ro) 12).
1)) Un juego de cupones para el suministro de
ve4uario famiLiar racionado. (Modelo número 13.)
eY Tarjeta de Víveres y docunitillación comph
mentaria (le ésta para el stuninis1ro (le art j(711104 4111-
111enticios intervenidos o no.
u. FI juego de (alpines a que se refiere el pun
to (1) numerado del i al 36, será. val.edero por tres
años, y se facilitará exc!tisivaity itt• al personal mien
tras esté obligado al uso del uniforme. El cupón lle
vará el número del Títtilo dY1 Ileneficiario, y podrá
s!.'r utilizado en cualquier Duleg'ación del Servicio,
bien mediante la exhibición (1(.1 Título, bien inedía'nte
la presentación de la (Cartera militar dy identidad.
El juego de cupones para suministro de vestuario
familiar racionado, numerado (1(1 1 al 24, se' reno
vará *cada afío 'y tendrá validez únicamente en la De
legación que lo ha expedido.
f,a Tarjeta de Víveres y documentación comple
Inctitaria de ésta se utilizar;; -1)1;1111 111(• (.11 la 1)..1(
lo, l;ent.-
de vestuario militar (modY1()
gación de origen, renovándose como máximo ;11 aiio
de la fecha de su e.xpedición.
4. En las Delegaciones se abrirá a, cada ken, ii
ciario una carpeta (tiodelo iilmiero 1.4), que !‘c,,
gerá todos los clixtunentos y novedades (pie le afec
ten, así como zt su iatnilia, c(.onstituvlit(lo el exp
di( nte personal de aquél. En caso (le baja por can'
bio (le l)ele;lación, se archivará su licita, '
(lose su expediente a la ¡Delegación de destino, (1()Ild
suseribir¿"«)tra nueva.
SECCIÓN .DE ALIMENTACIÓ<,
15. Esta Sección tendrá el mism() cometido
los actuales Economatos Militares de la Ni :trina, a
los cuales ha venido a s,ustittlir. La g.stión y (listri
buci6n de los cupos de víveres' correspondientes a
esta Sección se efectuará, como hasta ahora, por la
jefatura, de los • Servicios de Intendencia del Minis
terio. I,a documentación expedida a los. Beneficiarioc,
será idéntica .en "Madrid, ¡Departamentos y Bases, y
'se facilitará. el modelo de la misma 1;or la .(ier iici
dyl Servicio a la mayor lir( vedad.,
SECCIÓN DE VESTUAlt I()S.
16. . •.Se organizará en idéntica l'orina que 'a
ción de Alimentación. 1 gesti‹.'m .y distribución (k
los ctq)os de primeras materias se hará iguYíltnlitl.
por la jefatura de los Servicios de intendencia del
Periódicamente se anunciarán los sumi
nistros de esta Sticci(')11 y .se procurará lity éstos ten
glit carácter getíeral, alcanzando a tm,los los
tamentos v Ilas s, para d más equitativo reparto (1(.
las existencias disponibles. FI vestuario detIllailo
la ¡Cartilla (1/1 jn1ar de uni•fornii‘lad sólo se facilitan't
al personal (le la Armada con el Titnio 1))eiteii
ciario clase "A",
ARTÍCULOS VARIOS.
17. La misión de esta Sección consistirá en faci
litar a los Beneficiarios, 'con la mayor economía, ar
tículos (le :general uso y-«.constimo. El suministro (le
didtos artículos podrá hacerse ta.mbién directamente
por casas provl.edoras, y. con este ob.i tu fórinali
zarán los convenios necesarios -son 1a:- (111.n.s
pondientes.
Con el fin de que puedan llegar a conocimiento del
personal las condiciones (le Venta, avisos. pre
cios, etc., de las casas proveedoras', sr publicará pis
riódicamente un boletín, rine será distribilído,14ratni
tamente. a los Beneficiario-, y remitido a s Centros
y Dependencias (h. la Marina.
'Madrid a 23 de octubre (le 195o. -----Il Genera!
Jefe*de los .Vervicio.s• de Intendencia, 1.71,mANo 'FER
NÁNDEZ-PINTADO.
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1INDLGE DE LOS MODELOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA:S PRESENTEIS NIURIMAS
•
1. Solicitud de expedición de T'Itulo de 1.1ette1icia
rio clases "A" y "13" (personal en activo).
Solicitud de expedición de Tít111() (le Beneficia
rio clase "1C" (retirados).
S'olicitud de expvTlición de Título de Ilenericia
río clase 41( '" (pensionistas).
Declaración iatniliai. (le personal en activo
tirados.
5. Declaración familiar de personal (h v.11(I.1 s v
huérfanos.
r 1(
•
•
6. Titulo (1c. Beneficiario clases "A", "B" y
7. Libro de registsp (le Títulos..
S. Ficha de Titular.
Registro de altas y bajas
Registro de altas y
Solicitud de altas y bajas en la declaración
miliar.
ttegoi de cti pon(
mititar.
uego de cupoile para suministro de Vestu
familiar.
14. Carpeta expediente personal.
1 1 .
1
de Beneficiarios.
bajas de Familiares.
',ara sumini-tro.de Vestu
fa
ario
ario
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PERSOMIL En ACTIVO 11()■141() 1.
Sr. Gerente del Servicio de "Suministros Diversos" de la Prmoda.
A los efectos expresados en las Normas complementarias de 23 de
Octubre de 1950, dictadas en ejecución de la Orden Ministerial de
11 de Enero pasado, solicito me sea expedido el Titulo de Beneficiario
del Servicio de "Suministros Diversos". Con dicho fin se acompaña,
requisitada en la forma reglamentaria, la Declaración familiar exigida
en el punto 1.° de dichas Normas.
Dios guarde a Vd. muchos años.
de de 195
(Firma).
Para formalizar por la Habilitación de destino del solicitante.
HABIL1TAC1ON.
Nombre y apellidos
Empleo o categoría
Destino
Percibe sus haberes por esta Habilitación (1).
de de 195
El Habilitado,
(1) De no percibir haberes por Marina, el interesado liará constar la situación en que se halla dentro
del servicio activo, citando la Orden que dispuso su pase a la misma.
•11■
SERVICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS"
DE LA ARMADA
Ti.
DEI FILLE:
Resguardo acreditativo de la documentación entregada por
1.—Solicitud de expedición del Titulo de Beneficiario del Servido.
2.—Declaración familiar.
de de 195
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PERSOUL PASIVO. RETIRRDOS
•
Sr. Gerente del Servicio de «Suministros Diversos»:
modelo núm. 2
A los efectos expresados en las Normas complementarias de 23 de
Octubre de 1950, dictadas en ejecución de la. Orden Ministerial de
11 de enero pasado, solicito me sea expedido el 'Título de Beneficiario del
Servicio de «Suministros Diversos,. Con dicho fin se-acompañan los do
cumentos que después se expresan y se adjunta requisitada en la forma
reglamentaria la Declaración familiar exigida en el punto 1.° de dichas
Normas, haciendo constar que no estoy incluido en las excepciones pre
vistas en el punto 1.° de la.Orden Ministerial de 12 de agosto de 1942
((Diario núm. 178) (1).
Dios guarde a Vd. muchos años.
de de 195
(t'Irme),
Para rellenar por el solicitante.
Nombre y apellidos:
Empleo o categoría:
Habilitación por donde percibe sus haberes:
Documentos que se acompañan:
1.—Copia certificada de la O. M. que dispuso el pase a la situa
ción de reserva o retiro.
2. Idem íd. de la Orden de concesión del haber pasivo.
- (1) No adquieren la condición de beneficiario los separados del servicio por sanción judicial o guberna
tiva, los que hayan causado baja en la Armada por sentencia y el personal a quien se le hubiera aplicado las dis
posiciones cle b Ley de 2 de septiembre de 19.11, aunque a unos yotros les corresponda reglamentariamente
Percibir y perciban en la actualidad clef echos pasivos.
SERVICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS'
DE LA ARMADA
Resguardo acreditativo de la documentación entregada por
DETALLE
1.—Solicilud de expedición (101 Títuk) de Beneliciall0 (IPI Servicio.
2.-- Declaración familiar.
3.—Copia certificada de la O. M. que dispuso (.1 1ii situación de reserva o retiro.
4.—Ide1)i íd. (le la (_)i.den de concesión del halier.
de de 195
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PERSONAL P^SIVO.— PENSIONISTAS Modele aún§ 1
Sr. Gerente del Servicio de «Suministros Diversos»:
A los efectos expresados en las Normas complementarias de 23 de
Octubre de 1950, dictadas en ejecución de la Orden Ministerial de
11 de enero pasado, solicito me sea expedido el Título de Beneficiario del
Servicio de <Suministros Dive-sos». Con dicho fin se acompañan los do
cumentos que a continuación se expresar), y se adjunta requisitada en la
forma reglamentaria la Declaración familiar exigida en el punto 1.° de
dichas Normas.
Dios guarde a Vd. muchos años.
de de 195
(Firma)
Para rellenar por el solicitante.
Nombre y apellidos:
'1) de D.
Empleo o categoría: 4
Fallecido en
Documentos que se acompañan:
I. --Copia certificada de la Orden de concesión de la pensión.
2. Declaración jurada de percibir actualmente pensión, expre
sando la Dependencia o Habilitación que la satisface.
(1) Viuda o huttiano
SERVICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS**
DE LA ARMADA
•,
Resguardo acreditativo de la documentación entregada por
D.
DETALLE
1.—Solicitud de expedición del Título de Beneficiario del Servicio.
2.—Declaración familiar.
:3.—Copia certificada de la Orden de concesión de la pensión.
4.-- Declaración jurada de percibir actualmente pensión, expresando
la Dependencia •
Flabilitación que la satisface.
de de 195
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VICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS" DE LA ARMADA
DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos
mbre y apellidos:
pleo o categ O ría: .....
¡cilio: . .......... .....
de suministro, los datos que a continuación expreso:
Edad: Estado:
Teléfono
Destino:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS FAMILIARES
(I
EDAD
.....
.••••••
ÉSIADO
Parentesco
con el cabeza
de familia
11 En esta 1Jeclaracion deberán s.ons igna rse tunca mente las personas que tienen de: ci ho a ser
odas por este Servicio, a saber:
Lo Mujer e hilos solteros,
lo Madre viuda y hermanos sonet os, ihabitan en el mismo domicilio que el beniticiario.
3,1 Madre politica viuda y hermanas poltticas solteras, si residiendo en el domicilio del beneficiario
(llegue esta', a su cargo,
,
00 DE "SUMINISTROS DIVERSOS" DE LA ARMADA
de 195
El interesado,
Expedido Titulo de Beneficiarlo núm.
en .. de d.195
1 EXPEDIEIITE PERSOnAl (JUR
Modelo tultu. 5.
DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de suministro, los datos que a continuación expreso:
bre y apellidos: .. Edad:
Teléfono (1)
•
lloripleo o
alegarla
GMBRE Y APELLIDOS DE LOS FAMILIARES
(2)
•••
...
o EDAD ESTADO
.• de
Pnr•ntesco
con el cabeza
de familia
I) Viuda o huérfano.
2,) En esta Declaración deberán consignarle únicamente las personas lile tienen derecho a seridas por este Servicio, a saber:1° Mujer e hijos solteros.le Madre viuda y hermanos solteros, si habitan en el mismo que el beneficiario,e Madre politica viuda y hermanas pnasolli solteras, si residiendo en el domicilio del beneficiario,Lste que están a MI cargo
El Interesado,
de 195
Expedido Titulo de Beneliclarin «un.
en de d•195
EXPEDIEWE POSMA! num 1
Pítgina 8. DIARIO OFICIAL DEL MININTIORIO DIO MARI NA
SIR
(At
11()(1t,I(I nt101. fi
VI(10 DE "SUMINISTROS DIVERSOS" DE LA ARMADA
itorizado por O. M. de 11 de Linero de 19,).1). O. 11 )
A
TITULO DE BEnEFICIARIO
número
expedido a favor del
1 de de 195._
El Gerente,
Yfr 0del( «un. r.
(Igual que el modylo
•■■••■■•■•.....
Modi. 10 m'un . 1
(1p,ual que el modelo A)
Solamente se reproducen las portadas por exigencias'
del ajuste de la composición.
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REGISTRO DI
Modelo núm. 7.
Número NOMBRE Y APELLIDOS CUERPO
Feche de expedición
del Título
DIARIO 071,00IAL DEL MINLSTRJRLO DIE MARINA Página 11.
:CHA
de la baja
.1
•
MOTIVO DE LA BAJA OBSERVACIONES
‘4%
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Modelo núm.
Mes cle
Alfas cle Beneficiarios
DATOS DEL TITULO
Número FeCkal
NOMBRE DEL BENEFICIARIO 1 Raciones PROCEDENCIA
MOTIVO DE LA I3AJ
WARM OFICIAL DEI. 15/1 IN I ST1111110 DE MARINA
I 10,Q
de 17id
Página 15
B ajas de Beneficiarlos
liellellall~~~1~101~■~1~1~~~~..
DATOS DEL TITULO
Número
_
Fecha
NOMPPI: D L 116N6PICIARIO Raciunes A
F•cha
DIA\R10 OFIGIAL DEL MINI NT14:11(11) U1 iAIZI N A
Mes de
OS*
Alfas de Familiares
Olialwomme,
NOM2PL
•
Edad
.....e■IIMII/ImIlawlwa
Tom
e
Étado Parente.,co
,
■■•••••■■•••~~~1~moo
DATOS DEL BENEFICIARIO
N O PA R L N úrouro
diTitul9
1•■
DIA 111O OF Iel A I, I )I1;14 11 I N USTICiltIO 1)F, NI A (ti NA
..../....■■••••■•■••••■•■••••■••■•■•••••••••••■•••••
1'7riglitst 17
de 195...
•~•••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••~111~~11~1111••••
Bajas de Familiares
10•1111~•~1. 01114~411111111~11_11.1,111,1111.11111~~~~111.0/1~.~~~auv~un •••■■.~1~~~ o.... • d•a••• /11Ww••■■•••••/... ~105-
NOMBRE
•
MOTIVO DE I A RA
•••••-••••••0•11~••••• 0111•1~1•11.
DAÍOS DEL BENEFICIARIO
NOMBRE Número
del Tilulo
gima 1.1N MARIO OFICIAL liEIL MANISrPERDO DE •MARINA
IERVICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS"
DE LA ARMADA
Tarjeta de Víveres núzn.
Delegación de
(1)
............. . .
familiar
, con Titulo de Beneficiario de este Servic
7 solicita las siguientes (1) en su Declaración familiar.'
Nombre y apellidos
(1) Alta o Baja.
SUMMISTROS DIVERSOS
DE LA
ARMADA
Delegación de
Modelo núm.
VESTURRIO MILITPR
130EFICIA1110
Cuerpo
Título núm.
Edad Estado Parente:
de
4 de
Modelo forint, 1
SERVICIO DE "SUMINISTROS DIVERSOS"
DE LA ARMADA
egación
VESTUARIO FAMILIAR
D.
BENEFICIARIO
Cuerpo
Título núm.
JUEGO DE CIJP0fIES VALEDERO
En CUALQUIER DELEGPCIOn
DE ESTE SERVICIO. ----
Solamente se reproducen las portadas por exigencias
del ajuste de la composición.
OIII
Juego de cupones, valedero solamente
en esta Delegación.
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Reserva Naval
nestílio,s..-115e nombra Conundanie (lel aljibe A--/
;ti Teniente de Navío de la I:eserva Activa
1). Hánilio Carmona Al faya, que cesar(t die Ayudan
te 'Milita] de Niarina de' Marbella una vez que sea
Este cleqino se confiere con carácter f()rzo
(ifectw administrativos.
iviadrj(1, 31, de octubre (le 1950.
é
ENC111(1-,, .:(1)11:#111 ( J'ene ral del 1 )eparitaittIen t
Marítimo (1.(. Cádiz y Vicealn-niraitte jefe del Ser
vicio de Per-;¡(),tial.
REGALA1)(•)
//((J/('/(1S. (• II :irre1.11() (lispuesto en la ()r
d", de la Presid,eliela, (1e1 Clobierno de 24 de junio
de 1947 (B. (), (./e/ Estrui() dm). 195)1 y Orden Mi
nisterial (le 31 .(le dieienibre de 1948 (1). (). m'une
,r() 24 de 't(n()), S(' C011Ce(1(11 (11111(1 (1(' 1ke.11
C(11i(111.V11, para Hila() y Salita Cruz Kie T(111'erif(',
una Ve7 (ille cíl l'CleVad() cii 41 aettrtl destin() (le
Ayudante (le Marina de Tarfaia (Villa Bens),o .
;i1 Teniente de Navío (lie 1:1 Reserva' Naval( Activa
1), Manuel lfilbao y Martlitz, qiii.dalido, ;11 finali
zar (beim ( 11 la situación de upernumera
rio" en, lía (.‘i1a(1:1 1:eserva Naval', al objeto (le toinav
pnsesi(im (le la plaza (1e Pritctic(› Nítmlero1(1
puerto de Salita Cruz (1(. "Fencriír, para la (I11(. fué
julio110111b1ado J( 1. Orden' •Ministerial (le 2,1
11(i wso (1). O. m'un. i 820.
1)..kcito ()ricial, durante' çI (lisfrute (1(
(in( .;(. le (s.( 11(I•ede, percibirí sti.. habere,;
bilitackm ole la Comandancia N/Hilar (lii
Santa Cruz die Tenerife.
Madrid, 31 de octubre de 1950.
),a
por ln
NI :trina de
:EGALADO
EwItio,. Sres. Cornandonte General de 112L Base Na
val de Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio)
(le Personal, General Tefe Superior de Contabi
lida(1 y St11)Seeretario (le la Marina Mercante.
SERVICIO DE INTENDENCIA
'.Sluministros Diver.sos".—Se ,apruchanl siguien
- 11()rrnas complementarias die la Orden
(1( 1(le enero oh: [95() (P.
l ,S Oi. núms." .1),, qu creaf rrviei() Stimiiiisttos Dverso
Madrid, 24 de oettlre de toso.
REGALADO
flms T101•11101 effirmienwni,nrins (111P so rifan Se 1111111k1111
on anexo aparte con paginación Independiente.)
EDICTOS
Don' jusé ICabezas, Alférez de 1nfanteri;
(1 :\larina, juez\itisivtietor en 1a C(
litar (le Marina (lel'errol (le: Caudillo,
1 laii» saber: ()tic acreditad() (.1 exrravío (te la 1,i
1 i 1 i h 1 i 1.-ipeim Marítima del inscripto (le. Ntla
H11:1 ji [(intim() I■odríl..f,tiez R.Hdríguez, S dechra
shr valor dicho (1«iiiiiritt(); liacién<lose re-,ponsa
l)le a la per-olla que .lo posea 1() entregue a 1;
Aut.( iridad de Marina.
11,1 U(.1.1.()I (10, Caudillo, 2 (1(' 11()V.I(11)1)!"(' (11,. 1950,—
Al iérez, )(tez iiHtructor, jos,'›
-
I
I): 11 rolombo Melhdo, Capitan (le Infante
ría (le Nlarina juezjiil rtietor (le la (foinatidau
cia Marina de (7,etita,
lago;, Co11s1:11' : (,)111'
I.:1(111.:r1 1)(1. de 1:1
11() 730 de 1C1Tera 1,i
KW' )111ICS Nn.V:11-1*(),
acreditad() el., extravío de 1:
(iinhareaci('mi Muda 1,0(511, 1-(1
Cd a ael, l'a V()1. (1(' (1()11:
S(' (Ir Clarll 11111() y -in val()
ay.9111( doeument() stra.via(l(): inetirt iend() en res
ponsabilidades que 11 Ley ,,ei1;11:1 11 pers(11;1 que
posiva v 11() I() entregue a las Autoridade., de Marina
(*cilla, a :10 (le octubre de 1()50.--dil Cítpitín, Jue
(oininb0.
) 11 •1 ;time V;1(b 11 \I i(,' (.'apitán I . Corbeta, d
1:1 N'. v iitAructor del exindiente
ini,r(lida 1:1 •;t1 till] Naval (11.1 inscripto Tro
:/,() [biza luan Ttii- Guerra, núnif.ro 9 del re
emplazo, (le 1
t
7.
s.tb(1-: Oue habiendo sid() decl:trada justif.-
c:idit la pérdill:i (le dicha Cartilla Naval por decreto
anditoriado ole la Superior Autoridad (1«!sta juris
(liccioim de de fecha 27 de octubre 1)10');•i110
cnc,i() clocumpasado, se declara nulo y s&ii valor
io; incuí-rie1ii(-10 en, responsabilidad 'ha perfitiai (111
lo hallare V 111) 1)leie1:1 entrega del r1i1qI1() a la Alito
ridld Nlariun.
Ibiz71, 3 (le u()viciuhre dr 1950.—E1, Capitán (le
('()1-1)(1,:i, loe/ instructor, .1 (tinte Vad('ll
A1)(111 Franci,c() Yagts García, Túnirnte de lnfantera
(le 1\laritia v juez instructor (.1(.1 expi.diente 111'11114
r(-) iso de 1o)1() (le pérdida de la Libreta d'e Inw
cripción Marílitna del inscripto Francisco Vega
Arjona,
llago salwr: Que t uperior .Nutor:dad de es
Departamento Marítinio ha declarado acreditada
te
la
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pérdida del mencionado documento; incurriendo en lo posea y no haga
la iresponsabilidad que la Lty seriaa la persona que ' (le Marina.
•lo posea y no haga entrega de él a la.; Autoridad
1
de Marina.
Málaga, 2 de noviembre de 1950.—El Juez ins
tructor, Francisco Yago García.
Don Manuel Sal( Pérez, Teniente de Navío (S. M.),
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval ins
truido a- favor de Rafael Blasco
Hago saber: Que por decreto auditoriado de fe
cha 26.de septiembre de 1950 del, excelentísimo se
flor Almirante Capitán General de e-te Departamen
to, ha sido dec'arad,o nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que, poseyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, a 26 de octubre de 1950.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Sala.
Don" Francisco Yago (jarcia, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del. expediente -nú
mero 318 de 1949, de pérdida de la Libretá. (je
Inscripción Marítima del inscripto Francico Fer-•
nández López,
llago saber: Que la Superior Autcridad de este
Departamento -Marítimo ha dedarado. acreditada la
pérdida del mencionado documento; incurriendo en
la responsabilidad que !a Ley señala la persona que
•
•
Número 251
•••••■•
entrega de él t ias Autoridades
•
aiaga, cie octubre cie 1950.----111 juez instalo:•
tul
, Franci: co V'ago García.
•
Don José Díaz Hernández, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., Juez instyuctor de la Comandanciade Marina de Huelva y del expediente número, 143
de 195o,
Hago saber Que habiéndóse justificado legalm( n
te en el expediente citado anteriormente el extravío
de la Libreta de ;Inscripción' Marítima de Francisco
García Infantes, queda nula y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo po.e.a y no haga
entrega die ella »a 'las Autoridades de Marina.
Dado en Huelva, a los veintiún, días del mes de
octubre de mil • novecientos cincuenta.–•-El Capitán
(k Corbeta, juez instructor, 0,sié D1a2 Hernández.
•
Di(Ai Manuel Sala Pérez, Teniente de Navío (S. MI
juez instructor del expediente .de pérdida de Car
tilla Naval (le Navegación instruídoi a • favor de
Jesús GonizIlez Díaz,
Hago saber:'Que por decreto auditoriaclo de fe
cha T8 de octubre de 1950, del excelentísimo sefior
Almirante Capitán General' de este Dernrtamento,
ha sido declarado nulo, y sin valor alguno dicho do
cumento: incurrien( 1u en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no) haga entrega del iniquo.
Va'encia, a 24 de octubre de 1950.—El, Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Sala.
4. •
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
